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研究成果概要 







成・単離を目的として検討を行った。単離した(Fc*Li)2 と GeI2 の反応により Fc*2Ge:(2)を合成・
単離することに成功し、X 線結晶構造解析により構造を明らかとした。ゲルミレン 2 は UV/vis 
スペクトルにおいて、約 405 nm および 475 nm に二つの特徴的な吸収をしめし、THF 中とトル
エン中のスペクトルで顕著な変化は見られなかった。そこで、吸収の由来となる電子遷移を知
る目的で、Gaussian 09 プログラムを用い、TDDFT 計算を行った。計算レベルは、TD-
B3PW91/6-311G(C, H); 6-311G(3d)(Fe,Ge)を用いた。その結果、これらの遷移は、n-p 遷移、
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